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蝶秋草漆絵太鼓樽の保存修復
The Restration Study on Sake-ware 

















































































































































































































図版1 太鼓樽1（修理前） 図版2 太鼓樽2（修理前）
図版3 彫刻刀
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図版4 太鼓樽2（注口と脚の復元）
図版5 太鼓樽の修復（修理後）
